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研究成果の概要（英文）：A large number of cuneiform Akkadian texts have been discovered 
by the excavations of Kokushikan University at Tell Taban, in the north-eastern Syria, 
along the middle Habur river. In this research project, we deciphered those texts and 
studied those contents to clarify the historical-cultural aspects of the ancient city of 
Tabatum/Tabetu (=modern Tell Taban). It was revealed that the city experienced various 
historical changes under the influence of powerful neighboring kingdoms of the middle 
Euphrates (Terqa) or the middle Tigris (Assur)． 
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前 2 千年紀後半に由来する 150～200 点程度
と推定される楔形文字アッカド語粘土板文
書が発見された。初期的検分を行った結果、








































































































































という事実も明らかになった。   





























 また、2007 年に 2 点、2009 年に 1 点の古
バビロニア時代の粘土板文書が発見された
が、2007 年発見の 1 点（神名表）は柴田が
公刊し（2010 年）、もう 1 点（行政文書）は
柴田と山田が概報（2009 年）でその概略を
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